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ANALISIS DIMENSI KESUKSESAN IMPLEMENTASI SISTEM 
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN 
KERJA WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN 
DELONE AND MCLEAN INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODEL 
Oleh: 
Kukuh Haryu Pambudi 
NIM 165020304111001 
 
Dosen Pembimbing: Helmy Adam, MSA., Ak., CPMA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesuksesan implementasi 
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tahapan piloting awal 
serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan tersebut dengan 
pendekatan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003). 
Penelitian ini merupakan penelitian causal-explanatory dengan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner 
dari 61 orang pengguna sistem yang bekerja di kantor vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan wilayah provinsi Jawa Timur. Data dianalisis dengan 
menggunakan teknik Partial Least Square (PLS) sebagai salah satu alternatif 
metode Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan SAKTI berpengaruh 
positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian juga memberikan bukti 
empiris bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap manfaat bersih 
SAKTI. 
Kata Kunci:  Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, 
kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan 







ANALYSIS ON THE SUCCESS DIMENSIONS OF INSTITUTION 
FINANCIAL APPLICATION SYSTEM (SAKTI) IMPLEMENTATION IN 
WORK UNITS IN EAST JAVA USING DELONE AND MCLEAN 
INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODEL 
 
By: 
Kukuh Haryu Pambudi 
NIM 165020304111001 
 
Supervisor: Helmy Adam, MSA., Ak., CPMA 
 
The objectives of this study are to measure how successful the implementation of  
Institution Financial Application System (SAKTI) is in the early piloting phase 
and to investigate factors that influence the success using DeLone and McLean 
system information success model (2003). The data of this causal-explanatory 
study were collected from questionnaires distributed to 61 users working in 
vertical offices of Directorate General of Treasury in East Java, who were selected 
through purposive sampling method. The results from the analysis using Partial 
Least Square (PLS), an alternative method of Structural Equation Modelling 
(SEM), show that system quality, information quality and service quality of 
SAKTI positively influence user satisfaction. The results also show that user 
satisfaction positively influences SAKTI’s net benefits. 
Keywords:  DeLone and McLean Information System Success Model, 
system quality, information quality, service quality, user 
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